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@>tatt Nnrmal ~r4nnl 




~tutt Normal ~r~ool 
St. QJ:lnuh, itttmt. 
1909 
PROGRAM 
When Spring Awakes 
CHORUS 
Invocation 
REV. R. W. MERRIFIELD • 
May Dreams 
CHORUS 
Address---A Working Theory of Life 
REV. MARION D. SHUTTER 
Wienzierl 
Franz Abt 
Over Hill, Over Dale---(A Midsummer Night's 
Dream) Thomas Simpson Cook 
MRS. BILLINGTON 
Presentation of Diplomas 
HON. H. E.HOARD 





J.llutturrll 1Euglin~ Q!nurnr 







Gavin, John F. 
Goss, Charlotte A. 
J"ohnson, Esther A. 
Langvlck, Clara Georgine 
•Leonard, Laura Johanna 
*Lynch, George Henry 




Spencer, Ambrose P . 
Thompson, Matilda A. L . 
·wiechmann, Joseph 
J.ll11a11rrll iintin C!fom:ar 
Gilligan, Mamie 
MeNutt. DeLos Walter 
Potts, Beulah May 












J.lluanrrll <6rallntttt C!lPur.11t 
Barbour, Ethel H. 
Brown. Hazel Adelaide 
Conley. Lydia Martha 
•cravens, Annie Laura 
Daggett, Verni"l Laveta 
Dally, Gertrude 
Estes, Vera M. 
Flaherty, Rose 
Goodwin, Theoline Bertine 
•Henegren, Carolyn Marie 
Hill, Helen 
Hinckley, Grace Marie 
•Kneip, Mary Orelia 
Lindquist, Hilma C. 
MacLagan, Bonnie Georgia 
Maybury, Florence 
*Monahan, Anna Florence 
Paddock, Annabel 
Probst, Ilse Gertrud 
Schaefer, Rena , 
Southmayd, Ida Augusta 
•Spear. Mina Lucetta 
























£1tml'tttary a.rulluatt C!!nurn 
Albrecht, Grace 
Anderson, Albertina 
Argetsinger, Mary J. 
Austin, Zella S 
Bartz, Lillian Edna 
B enne tt, Beulali M, 
*Bertram, Cora · Alice 
Bircher, Mary Louise 
Bogart, Ella L. 
Boyce, Helen M. 
Brockway, Grace J 
•Brockway, Josie I. 
•Brockway, Leta L. 
Brown. H a ttie Nellie 
Buechler, Elsie M. 
•Caldan, Hazel G. 
Carpenter, Alice E. 
•caster, Mary Elizabeth 
•caster, Virginia Anne 
*Cater, D essie Mae 
Chamberlain, Beulah 
Chestel<, Abbi<' Evelyn 
Clark, Genevieve 
Coleman, Gertrude A. 
Daley, Alice B. 
Denis, Anna Margaret 
Dobbs, Nellie Margaret 
Doyle, Ma rga ret Sarah 
•Du1'fala, Emma J. 
Dunnington, Helen 
DuryeP, Ethel Lorena 
•Eaton, Nellie Ruth 
•Englund. Mahe! Josephine 
l<'innb erg, Estelle 
•Gerber, Julia Ann 
•Goodrich, Helen Lucretia 
Goodspeed, B lanche Eva 
•Griffith, F,lizabeth Ann 
Gumn, Mabel C. 
Haglund, Mary E. 
Hamp, Helen A. 
Hanson , Clara E. 
Hart, Grace 
Harvey, Clara Charlotte 
•Hickey, Gertrude A. 
Holes, Clara 
•Horne, Evallne C. 
Horner, Marie D. 
Hutchins, Estelle 
Isaacs, Marguerite 
Johnson, Lillie Grace 
Kain e, Mary Catherine 
*Kaliher. Lillian 























































Knox, Mabel E. 
Kottka, Evelyn 
•Kreftlng, Emma Christine 
Lambert, Bessie Claire 
•Luiten, Eleanor Catherine 
•Luiten, Lina Margaret 
McAlister, Gladys Marguerite 















• McGrath, Margaret 
Mciver, Clara Agnes 
Mclver, Mary E. 
McKnight. Pearl Sarah 
Malerich, Elizabeth M. 
•Malmberg, Alvia Pearl 
Malmquist, Myrtle S. 
Milton, Jessie C. 
Moriarty, Margaret 
Morse, Georgie May 
Mowatt, Grace 
•Mulcahy, Mary Cecelia 
•Murray, Frank J. 
Nelson, Elizabeth 
Ness, Alice Carolyn 
Newell, Margaret M. 
*Norcross, E. Essie 
Onstarl, Alice Reg·ina 
Onstad, Nora Eloise 
Palmer, Olive Lottie 
Paulson, Charlotte E. 
Pealstrom. Ula 
•Peterson, Lettie Viola 
Pfund, Clarice B. 
Phillips, Harriet 0. 
Reed, C. Mary 
*Ritchie, Orpha E. 
•Ross, Vivian May 
*Rothwell, Bessie Mae 
Saliterman, Fannie Bell 
Schwartz, Anna C. 
•Schwendeman, Edna K. 
*Scobey, Elleanor Elizabeth 
Senechal, _Alvina F. 
*Senn, Mary 
Sinclair, Bessie · Glynn 
Sjoberg, Sophia 
Smith. Emma Alice 
Sodergren, Helen Irene 
Speck<'r, Maxgaret G. 
Stenson, Ella Florence 
Steven~, Catharine B. 
*Swenson, Clara El.izabeth 
*Tolman, Ruth Wheelock 
Townsend, Mary E. 
Truax, Margaret M. 
Ulrich, Rose F. 











































North St. Paul 
Sauk Rapids 
Webster, Ruby Cora 
Wilkes, · Helen A. 
Williams, Anna M. 
•worthing, Elna Almira 
Wurst. Crescence G 
Yuly, Winifred Rozano 
1Eltmtutary. Qln11r11t 
• Andrew, Alice Grace / 
Bartholomew, Ethel 
Biggerstaff, Blanche 
*Bundy, Kalherine Luella 
•Burns, Mary Cecilia 
Carlton, L etha Grant , 
*Christopherson, Helen Ma rie 
Dorman, Bertha Isabel 
*Ellis, Mary Emma 
Engebretson, Rhoda Susannah 
Engel, Frledricka Karolina 
Foster, Gail Mae 
Frenette, Eve Ina 
Fuglie. Emma S. 
Goodma n , Ivy M. 
•Gordon, Lois 
Gr0en, Selma Mathilda 
*Hartz, C!'l.rolyn C. 
*Hilder, Ida C. 
*Hofto0, Tilda 
Huf, Mathilda J. 
•Jellison, Minnie Olive 
•Keppers, Bernard J. 
L a ke, Olga Ma rie 
*La r son , Anna M. 
*Larson, Josephine 
Larson, Signe Amelia 
•Lindquist, Katherine Laurine 
Marion. Lillie B e lle 
Merz, Rose B. 
Mokros, Fred 
Mora n, Ma rgaret 
Nelson, Florence E. 
O'Driscoll, Daniel Malcolm 
*Ortma nn , Casper John 
Parsons, Margaret Ruth 
* P eterspn, Carrie Eleanor 
Pung, P eter Joseph 
*Re ynolds, Maud L .' 
•Scherfenberg, Clara J. 
*Schumacher, Marie Bertha 
*Sellh orn, Bertha M. 
Thom a s , Marga ret E . 
Wahl, Mary Eleanor 
Willia ms, Elmer 
•Wolley, Myrti,, Eleanor 
Wretllng, Alma H. 





















Sheldon, N. D. 
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